





Berdasarkan dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran di 
LKP AHoM dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1.  Proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, ceramah 
dan tugas individu. Dalam proses pembelajarannya dibagi menjadi 
tiga kegiatan yaitu kegiatan awal yang berisikan materi pemanasan 
berupa latihan penjarian, kegiatan inti mengajarkan materi lagu 
untuk mulai memunculkan penyajian lagu yang diambil dari buku 
Everybody Likes Piano dan John Thompson’s Easiest Piano Course, 
sedangkan  kegiatan akhir berupa evaluasi dan tugas individu. Metode 
demonstrasi dan ceramah juga digunakan dalam proses penyampaian 
materi yang diberikan guru kepada murid.  
2. Hasil yang didapat selama proses penelitian yaitu posisi duduk 
maupun tangan kanan dan kiri dalam memainkan piano menjadi lebih 
baik, perkembangan dalam membaca notasi baik dari segi nada dan 
ritmis, teknik penjarian menjadi lebih lancar terlihat dari koordinasi 
tangan kanan dan kiri yang sudah cukup lancar hanya saja pada posisi 
jari dalam memainkan piano masih kurang rapi.  
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B. Saran 
Penelitian ini masih dapat dikembangkan karena masih banyak 
aspek-aspek yang bisa diteliti. Oleh karena itu,disarankan untuk peneliti 
selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian seperti ini dapat 
membekali diri dengan pengetahuan, pengamatan, dan pendekatan yang 
lebih rinci terhadap obyek yang diteliti. Adapun untuk penelitian 
selanjutnya, dapat lebih mengembangkan penelitian-penelitian seperti ini 
sehingga dapat menambah referensi pembelajaran piano tingkat dasar 
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